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El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la influencia de la 
aplicación del cuaderno de obra virtual como una nueva herramienta de control y 
seguimiento en obras públicas, el mismo que en tiempo real puede mejorar la 
comunicación de todos los integrantes que controlan el proyecto, la virtualización 
de los cuadernos a través de un programa informático va a permitir al ingeniero 
residente y supervisor e inspector realizar anotaciones y/o registros de los hechos 
más relevantes de una obra, con una clave de acceso única e inalterable. 
El presente estudio responde al de una investigación por objetivos de tipo 
cuantitativa, de nivel descriptiva, la muestra está compuesta por diez (10) 
trabajadores de una obra pública en Jicamarca ejecutada en el 2017, para la 
medición de los indicadores se usarán los siguientes instrumentos de medición: 
Encuesta, preguntas cerradas en la escala de Likert con cinco variables tabuladas 
en SPSS para establecer la frecuencia de las variables de la investigación. 
Los resultados determinaron que la virtualización del cuaderno de obra puede 
optimizar el control y seguimiento de la obra pública y que es una herramienta 
tecnológica que mejorará el nivel de detección y resolución de los problemas de 











The objective of this research is to determine the influence of the application of the 
virtual workbook as a new control and monitoring tool in public works, the same that 
in real time can improve the communication of all the members that control  the 
project, The virtualization of the notebooks through a computer program will allow 
the resident engineer and supervisor and inspector to make annotations and 
/ or records of the most relevant facts of a work, with a unique and unalterable 
access code. 
The present study responds to a quantitative objective research, descriptive level, 
the sample is composed of ten (10) workers of a public work in Jicamarca executed 
in 2017, for the measurement of indicators will be used the following instruments of 
measurement: Survey, closed questions on the Likert scale with five variables 
tabulated in SPSS to establish the frequency of the research variables. 
The results determined that the virtualization of the workbook can optimize the 
control and monitoring of public works and that it is a technological tool that will 
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